




Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
pada perusahaan CV. Trisakti Utama, bengkel Hasan, dan bengkel Indra Jaya
berupa:
1. Pembebanan biaya bahan baku menurut perusahaan terlalu tinggi, Hal ini
dikarenakan tidak adanya pengklasifikasian bahan baku dengan bahan
penolong.
2. Perusahaan dapat membebankan biaya penyusutan gedung dan mesin ke
dalam biaya overhead pabrik.
3. Perusahaan dapat membebankan biaya pemakaian listrik dan biaya sewa ke
dalam biaya overhead pabrik.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran
berdasarkan hasil simpulan yang di dapat oleh penulis pada perusahaan karoseri
CV. Trisakti Utama, bengkel Hasan, dan bengkel Indra Jaya yang mungkin dapat
bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan.
1. Perusahaan sebaiknya mengklasifikasikan biaya produksi secara tepat, yang
mana bahan baku dan bahan penolong.
2. Perusahaan sebaiknya menghitung biaya penyusutan gedung dan mesin
produksi, ke dalam harga pokok produksi.
3. Perusahaan sebaiknya menghitung biaya pemakaian listrik dan biaya sewa
secara tepat.
